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企 “夢大学in TOYAMA ’95”総合開会式テープカット（9月9日出地域共同研究センター前）
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。人事院規則17- 0 （管理職員等の範囲） の一部 を改
正する人事院規則（人事院17- 0 -39) 
（平7. 9. 2 8 官報第1740 号）
。人事院規則J 9 17 （俸給の特別調整額） の一部 を改
正する人事院規則（人事院 9 - 17-53) 
（平7. 9. 29 官 報号外第187号）
。人事院規則16- 3 （災害を受け た職員の福祉施設）
の一部 を改正する人事院規則（同16 3 23) 
（向上）
。人事院規則16- 4 （補償及び福祉施設の実施） の一























(3) 平成7 年度体育系 サークルリー ダー研修会につい
て





















学 位 取 得 者






論文の要旨 当 論文は， 近代中国語敬語体系 に関する記述研究である。 この研究は， 近年
の認知言語学や 社会言語学にお け る最新成果を導入しつつ， 中国語の伝統的
な敬語の理 論的な枠組 み ， 組 織構 造及びその運用的メ カニズムを解明した。
そして， 日本語や英語との対照研究を通して， 世界の敬語の類型 論的研究の
新しい可能性を提示した。
学位取得者 工学部 助手 蓮覚寺 聖一
学位の種類 博士（工学） （金沢大学）
取得年月日 平成7 年 9月2 6 日
学位論文名 Ni-M o電着合金に関する研究
一回相側からの合金電着機構解析と電着歪み
論文の要旨 合金電着機構に関して固相側からのアプロ チーを試み ， 電着合金膜 中の不純
物酸素分 布や電着過程中間生成物であるモリ ブデン種の原子価をA E Sや E
SC Aによって決定すると共に， 接触的水素還元能力に直接対応する合金の
d帯空孔数と合金 中のモリ ブデン含有量の関係を磁化測定から求め， これら
の測定結果から電着機構を推定した。
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異動区分 発令年月日 氏 名 異 動 前の所属 官 職 異 動 内 廿・τ.，，・
採 用 7. 9. 4 林 敏 和 事務補佐員（附属図書館情報サ ービス課）
ノノ 青 山 拓 也 〆ノ ノノ ，， 
，， 大久保 英 ノノ ，， II 
，， 岩 城 時代 美 ノ／ II ，， 
／／ 西 村 憲 一 ，， ノ／ II 
，， 近 藤 俊 彦 ノノ ノノ ，， 
7. 10. 1 宮 部 寛 志 助教授（教育学部）
〆〆 岡 村 興 子 ，， （経済学部）
，， 宮 崎 隆 文 助 手（理学部）
，， 宮 武 滝 太 ，， （工学部）
ノ／ 樽 井 浩 志 文部事務官（庶務部企画室）
，， 川 原 智 徳 文部技官（経理部主計課）
／，， 安 田 京 子 事務補佐員（ 地域共同研究センタ ）ー
昇 任 ，， 西 川 友 之 助教授（教育学部） 教 授（教育学部）
転 任 ，， 吉 田 雅 巳 助教授（教育学部附属教育実践研究指導センター） 助教授（放送教育開発センター研究開発部）
，， 大 津 力 助教授（鳥取大学工学部） 助教授（理学部）
，， 飯 野 るみ 子
文部事務官（富山医科薬科大学教干細l研究協力課） 文部事務官（庶務部企画室）
配置換 ，， 大 薮 龍 介 教 授（経済学部） 教 授（福岡教育大学教育学部）
，， 菊 地 洋 男 京都工芸繊維大学事務局長 事務局長
，， 番 匠 修 経理部主計課長 文部省大臣官房文教施設部指導課工事契約指導官
／〆 小 林 芳 夫 香川 大学経理部主計課長 経理部主計課長
，， 寺 田 明 弘 文部事務官（庶務部企画室） 文部事務官（教育学部）
臨時的任用 7. 9 .  20  梅 津 里 香 教 諭（教育学部附属幼稚園）（～8.3.31)
7. 9. 25 高 桑 幸 子 教 諭（教育学部附属養護学校）（～8. 7 .29) 
酬守任問の更新 7. 9. 8 坪 井 英 子 教 諭（教育学部附属 養護学校） 臨時的任用を更新する（～7. 9. 9 )
活字 職 7. 9. 30 矢 部 舌 賓 事務局長 辞 職
退 職 7. 9. 10 坪 井 英 子 教 諭（教育学部附属 養護学校） 平成7年9月9 日限り伍期満了により退職した
7. 9 .  20  梅 津 里 香 教 諭（教育学部 附属幼稚園） 平成7年9月19日限り任期満了により退職した
7. 9. 25 高 桑 幸 子 教 諭（教育学部附属 養護学校） 平成7年9月24日限り任期満了により退職した
7. 9 .  30 安 田 京 子 事務補佐員（ 地域共同研究センタ ）ー 平成7年 9月29日限り退職した
職務命令 7. 10. 1 岩 湖 牧 男 教 授（工学部） 富山大学技術部長（～9. 9 . 30 )  
〆ノ 大 場 チイコ 文部事務官（庶務部庶務課電話交換手） 庶務部庶務課電話交換手長を命ずる




育児休業 7. 9. 20  吉 田 真寿 美 教 諭（教育学部附属幼稚園） 育児休業（～ 8 .3 . 31) 
7. 9 .  25 安 田 里 美子 教 諭（教育学部 附属 養護学校） ，， （～ 8  7 .29) 
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研究情報発信
“夢大 学 in TOYAM A ’  9 5 ”  
富山大学では， 地域 社会に聞かれた大学を目指す大学
開放事業として開催してきた， “夢大学in TOYAMA” 
は， 今年で 4回目を迎え， 新企画として「体験入学 」 を
取 り入れ， 全学的事業として去る9月9 日（ 土） ' 10 日
（ 日） の 2 日間にわたり， 工 学部 を主会 場として“夢大










ベン ト型の事業を行うことにより， 青少年や 社会に語り
か け るものです。
9月 9 日（ 土） は， 絶好の秋晴れに恵まれ体験入学入
学式に続き， 午前9 時30分 から総合開会式が地域 共同研
究セン タ ー前広 場で行われ， テ プーカッ トの後， 小黒学
長の開会の挨拶， 来賓の祝辞， 富山商業高校吹奏楽部 の
生徒による ブラスパンド及びドリル演奏がありました。
体験入学（中学生・高校生対象） は， 17講座（人文：
l， 教育：1 ， 理 ：7， 工：8 ） に 178人の参加 者があ
り， それぞれの講座でカリキュラムに従い小実験・実習
等の講義 を受け ました。
イ ベン トは， 研究紹 介 5 講座（人文・l， 教育・ 1 ' 
理 ・2 ， 工：1 ' ） ， 実験等展示（パネル展示） 37テー
マ（人文・l， 理 ：11， 工：19， 理 ・工合同：1 ， 図書
館：2 ， 水素同位体機能研究セン タ ー：l， 保健管理 セ
ン タ ー l， 放射性同位元素総合実験室 1 ） 及び実演
1テーマ（経済 模擬裁判） の多彩で興味深いテーマが
取 り上げられ， 1 日目1,159人， 2 日目（附属図書館会場
のみ ） 129人， 合計1,2 88人の参加 者があり， 小学生から
一般社会人 まで各々の会 場で， 本学教官や大学院生等か














平成7年 9月27日（水） 学長室にお いて， 小黒学長から
伝達されました。
文部省永年勤続者 （退 職時に勤続出年以上）
事務 局長 矢 部 告 賓
第36 9号
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第4回（平成7年度）富山地区国立学校技術職員研修
第4回 （平成7 年度） 富山地区国立学校技術職員研修




術職員に対して， その職務に必要な知識， 技術を修 得さ
せるとともに， 相互啓 発の機会を与えることにより， 職
務 遂行に必要な能力， 資質等の向上を 図ることを目的と





なお ， 研修 日程及び受講者は， 次 のとお りです。
企 技 術 発 表
第3 69号
第4回（平成7年度）富山地区国立学校技術職員研修日程表
g 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 
開 オ ；荷 義 休 技 術発表 昼 技術発表 休 1持 義 休 誠 義 テ’イスカ 移
9 
エ 「地球環境と熱」 「安全管理J 「省エネルギー概；.lJ ッシ冒ン月 ン
21 部 テ 富山大学工学部 , 名 3 名 日本赤十字社富山県支部 富山大学工学部
「研修のあ
日 シ 教 佼 主 宰 教 授
ヨ
り方等J
休j 式 ン 竹 越 栄 俊 恕 （発表10分＋質疑5分） 食 憩 坂 井 繁 之 憩 宮 下 尚 について 動
機:r.講習（地域共同研究セ ン ター）
電子線マイクロ7ナライザー 昼 移 施 設 見 学 移 閉
g 
月 富山大学工学部助手 謹覚寺 型ー 雇用促進鞭団「筋11織業柑1摘促進センターJ
22 晶骨亭.・・・..・・.・・・.......・.ー・.......・....・・・・a・・a・.・，··－ーー．司........ー.. （ポリテクセンター富山〉 講
日 及 び
l国自 材料表面分析装置







学 報 第3 69号
第4回（平成7年度）富山地区国立学校技術職員研修受講者名簿
No. 機 関 名 所 属 氏 名 備 考
営E田r 山 大 Aチ,_,_ 教育学部化学 奥 田 都
2 ノ／ 庶務課 学事調査係 宅f司金r 塚 清 文
3 ，， 人文・理学部 ガラス工作室 岩 城 麗 光
4 ，， 主計課 情報処理センター 坂 本 江 見
5 ，， 水素同位体機能研究センタ ー 原 正 憲 技術発表
6 ／／ 工学部 電子情報工学科 高 安 勇 ＝と 技術発表Eコ
7 ，， ，， ，， 北 村 石
私－＇－＇
雄
8 ノノ ，， ，， 柴 田 幹 技術発表
9 ，， ，， 化学生物工学科 井 津 真 由美
1 0  ，， ，， 機械システム工学科 可I司全r 瀬 博 文 技術発表
11 ノノ II II 渡 辺 秀 一
1 2  ，， II II 大 山 達 雄
13 ，， ，， 〆ノ 桐 昭 弘
14 ，， II ，， 豊 本 勉
15 ，， ，， ，， 友 坂 敏 信 技術発表
1 6  ，， ，， 物質工学科 中 村 蓋Eコ ±ペ2ヒh、
17 ，， ，， 工場係 谷 口 泰 技術発表
1 8  ，， ，， ，， 藤 岡 手口 典
19 f〆 ，， ，， 中 尾 良 f丁
20 ，， ，， ，， 宮 英 治 技術発表
21 ，， ，， II 高 村 浩 之
22 〆〆 ，， ノ／ 山 田 聖 技術発表
2 3  富 山 医 科薬科大 学 研究協力課 総務係 森 腰 正 弘
24 ，， ，， ，， J 11 原 昌 彦
25 ，， ，， ノ／ �と:J 井 売 一
2 6  富 山 工 業高等 専 門 学 校 学生課 技術教育係 中 井 勝 巳
27 ，， ／／ ノ／ 松 由 浩
2 8  富 山 商船高等 専 門 学 校 庶務課 実験実習第一係 河 原 俊 雄
29 ，， ，， 実験実習第二係 磐 田 忠 一
3 0  ，， ，， II 大 内 修 一
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平成7年度（第32回）東海・北陸地区国立学校等会計事務職員研修
文部 省と東海・北陸地区国 立学校等の共催による平成7年度東海・北陸地区国 立学校等会 計事務職員研修 が， 富山
大学を当番機関として 9月2 5日 （月） から 9月29日 （金） までの 5 日間にわたり「呉羽ハイツ」 にお いて開催され， 23
機関から66名が受講しました。
この研修は， 国立学校等の中堅会計事務職員に対し会計事務に関する必要な知識を授 け 法規の正しい運用と実務を

















































体凋 J鈴 ;'I_ 特別講植
「帽しげは時代を適えて」
受 付 オリエンテーシーン ヤYグとオールドの間
鼠111ittl断亜脱届司
吉岡田国
文教予算について 演 習 収入・位継管理事筋 科学研究質油助金
く1 2 0 �骨〉 ( I 2 0 $-)) 及び外部資金自販揖いについてO回分〉
第一予Z開E 昼 食 経理班
一般会計第二係長 経理第係主任 研知VJt忠軍料辛研究費 輩出版係長
酒 井 留 夫 ( 6 0 $-)) 大 道 7C 鈴 木 達 也
契 約 事 務 政府調達につ 支出負担行為・支出 物品管理事務
(I 2 0長吾〉 いて〈回分｝ 事獅（ 1 2 0分｝ ( 9 0 7)) 
管財雄 昼 食 経理班 官財班
宿舎係主任 経理班主査
吉 松 純 昭 菅 原 持 軍
国有財産事務 演 習
( l 2 0う守〉
大蔵省 理財局 昼 食
固有財産第一線





野 田 消 式
経理第三係長 管財第一係主任
金 繍 正 浩 保 科 盤 改
誤 タキ 研 修
ます寿司工場と立山の自然を訪ねてー
ー 一色』－ ·』 』





20 同3 21 00 22 00 備考
一ト一一 ト一一
望E
自 由 研 修
漫
就
自 由 研 修
寝
就
白 山 研 修
寝
�.t 







本学レクリエーショ ン委員会体育部会庭球班， 文部 省共済組合富山大学支部 共催による平成7 年度 学内硬式庭球大
会が， 去る 9月1 5日 （金） 本学軟式庭球場及び硬式庭球場にお いて開催されました。
天候がはっきりしない 中， 約6 0名の参加者を得て開催されましたが， 午後からは天候も回復し， 男 子 9 チーム（部 局
対抗のダフールスによる団体戦） 及び女子 4チーム （ダフ。ルスによる個人戦） による熱戦が繰りひろげられました。





優 勝 奥田 （教育） ・三浦 （人文・理）
準優勝 高瀬 （教育） ・山中 （教育）
くバドミン ト ン大会＞
本学レクリエーショ ン委員会体育部会バドミ ン ト ン班， 文部 省共済組合富山大学支部 共催による平成7 年度学内ノf
ドミン トン大会が， 去る 9月30 日 （ 土） に本学第 1 体育館で開催されました。
大会は， 約6 0名の参加 を得て， 部 局 （課） 対抗 7チームにより熱戦が繰りひろげられました。
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G記囚⑧凪�
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
環 日本海経済交流に関する調査研 7. 9.12 
外 国 出張 経済学部 教 授 中 藤 康 俊 ロ シ ア qプb.... 
7. 9.15 
7. 9.12 
／／ 教 授 桂 木 健 次 II 〆〆
7. 9.15 
7. 9. 12 
，， 教 授 榊 原 英 夫 ，， ，， 
7. 9. 15 
7. 9.12 
II 教 授 星 野 富 一 II II 
7. 9. 15 
7. 9.12 
II 助教授 森 岡 裕 II ，， 
7. 9.15 
7. 9.12 
II 講 師 岸 本 書 生 ’F ，， 
7. 9.15 
7. 9. 12 
，， 講 師 岩 内 秀 徳 ，， ノノ
7. 9.15 
I SEM-CARDI F F国際会 7. 9.14 
工 学 部 助 手 島 田 邦 雄 連 三Eコ、 王 国 議に出席・資料収集及び研究打 合
せ 7. 9.22 
「社会的蓄積 構造理 論の 日本経済 7. 9.19 
経済学部 教 授 佐 藤 良 一 ア メ リ カ 合衆国 への適用可能性」 に関する研究打
合せ及び資料収集 7. 10. 1 
富山大学とイルクーツク国 立経済 7. 9.2 0  
人文学部 教 授 藤 井 一 行 ロ シ ア アカデミーとの学術交流の促進
7.10. 4 
「聞で 幼生を保育するヒ トデの個 7. 9.23 
理 学 部 教 授 小 松 美英子 オ ー ス ト ラ リア 体発生とその保証機 構 」 の研究
7. 10. 10 
7. 9.2 5 
〆／ 助教授 酒 井 英 男 ギ シ ヤ 研究打 合せ及び電磁気探査
7.10.10 
多変数周期関数と準アーベル多様 7. 9.30 
／／ 助教授 阿 部 幸 隆 イ タ ア 体の研究のため 8. 7.31 
ス ，、、0 イ ン 7. 9.30 
経済学部 講 師 秋 葉 悦 子 イ タ ア バイオエシックスに関する研究
ア メ リ カ 合衆国 8. 3.21  
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
フランス社会科学高等研究院教官
7. 9. 4 
海 外 研 修 教育学部 助教授 市 川 文彦 フ フ ン ス
との共同研究， 討議， 資料収集 7.10. 3 
ギ シ 7. 9. 5 
人文学部 助教授 根 津 由喜夫 ヤ ビザンツ史の研究・史跡調査イ タ ア 8. 8. 3 1  
連 f-コ 王 国
中世写本挿絵の調査と研究， ヒイ 7. 9. 6 
教育学部 助教授 鼓 みどり ンリッヒ獅子王展見学及びC. E. ド イ ツ S. C. M学会出席 7. 10. 13 
海運， 地域交通， 地域交通L RT 
7. 9. 9 
経済学部 講 師 青 木 主7吉"C ア メ リカ合衆国 について調査， 資料収集 7. 9. 27 
中国文学関係資料及び中国語教材
7. 9.10 
人文学部 助教授 上 野 隆 二 中華人民共和国 の収集 7. 9.19 
7. 9.10 




，， 助教授 吉 田 俊 則 ，， 実情の視察 7. 9.19 
高分子電解質 ポツダム95に参加，
7. 9.15 
工 学 部 助教授 伊 藤 研 策 ド イ ツ 研究発表及び資料収集 7. 9.27 
電波銀河とクエーサの エネ ルギー
7. 9.17 
ノノ 助教授 小 出 真 路 ア メ リカ合衆国 輸送に関する国際会議に出席 7. 9. 25 
1995 IEEE情報理 論に関する国 7. 9.17 
，， 助教授 田 島 正 登 カ ナ ダ 際シ ン ポジウムに出席， 発表及び
情報関連分野の研究動向調査 7. 9. 26 
コンファレン ス 「Bifurcation 7. 9.19 
経済学部 助教授 堂 谷 昌 孝 ス ウ ェ ー デ ン an d Chaos in Econ omic an d 
Social Systems」 に出席， 報告 7. 9. 26 
7. 9. 25 
人文学部 助教授 岩 井 瑞 枝 フ フ ン ス 16世紀フランス美術関係資料調査
8. 2. 25 
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⑤＠＠⑤⑤⑤ 
氏 名 本 国 に お け る
（ 国 籍） 所属 機 関 ・ 職 名
来 寸－ニa 目 的 本 学 受 入 れ 先 期 間
ワン リィェン チェン ハ ルピン 師範大 学
経済学部教授 7. 9. 4 
王 連 臣 辺境 経 済 研 究所 共 同 研 究
（中 国） 助 教 授
中 藤 康 俊 8. 5. 3 1  
ジュ ヨ ン キ
韓国 政 学 研 究 所 経済学部助教授 7. 9.29 
朱 龍 起 共 同 研 究
研 勿プ恒t. 員
（ 韓 国）
西 村 秀 二 8. 8.3 1 
也事）��
＜住 所変更＞
部 局 名 ，ー巨‘ー
．
職 氏 名
経 済 学 部 助 教 授 清E 敦 弘
工 寸Aふゐニ・ 部 教 授 岩 湖 牧 男
工 ザA以．ー 部 助 教 授 早 川 栄治郎
＜新任者住所＞
部 局 名 官 職 氏 名
事務 局長 菊 地 洋 男
庶 務 部 文部事務官 飯 野 るみ子
庶 務 部 文部事務官 樽 井 浩 司
キ圭 理 部 主 計 課長 小 林 芳 夫
















大 森 義 明
氏 名 ｜日






















6 ～ 8 日 平成7年度東海・北陸地区国立学校等教室系
技術職員合同研修（名古屋工業大学）
9～10 日 夢大学in TOYAMA ’95 








































（ホテル サンル ート津 三重）
30 日 平成 7年 度教職員バドミントン大会
人 文 学 部 1














教 育 学 部 ｜
9 月 1 日 附属養護学校第 2学期始業式
附属幼稚園第 2学期始業式



















経 済 学 部 1
9 月 5 日 大学院経済学研究科委員会小委員会
学部教務委員会


















理 学 部 ｜
9 月 5 日 学部入試改善委員会















9月 4 日 仕様策定委員会
品同・ナ


















9月 1 日 材料部会第 7回研究発表会
9～10 日 大学開放事業「夢大学in TOYAMA ’95」
18～22 日 先端技術研修「バイオリアクターコー ス 」
2 5～2 9日 先端技術研修「フ ァインメカトロコース 」
｜ 保健管理センター ｜








富 山 大 学 庶 務部 庶 務課
富 山 市五福3 1 9 0 
あ け ぼの企画株式会社
富山市住吉町1 丁目5-18
電話（2 4 ) 1 75 5 附
